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Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, milliste väärtuste õpetamist peavad 4-6aastaste laste 
õpetajad ja lapsevanemad oluliseks. Uurimuses osales 18 rühmaõpetajat ja 138 vanemat. 
Täiskasvanute arvamused väärtuskasvatusest on varieeruvad, seega tuli koostada uurimus, et 
välja selgitada, mida peavad pedagoogid ja vanemad oluliseks lapse kujundamisel kodus ning 
lasteaias. Andmed koguti küsimustikuga. Leiti, et arvamused väärtuste kujundamisest on 
kohati erinevad. Samuti selgus, et õpetajad hindavad väärtusi keskmiselt kõrgemaks, kui 
vanemad. Küsimusele, milliseid väärtuseid peate kõige olulisemateks, mida lapsele õpetada 
pidasid nii õpetajad kui ka lapsevanemad kõige tähtsamaks ausust. Järgnevalt nimetasid 
õpetajad kõige rohkem abivalmidust, empaatiavõimet ja koostööd (samaväärselt), vanemad 
nimetasid aga iseseisvust. Väärtuste kujundamise kohta kodus ning lasteaias olid hinnanguid 
samuti üldjuhul erinevad.  
Märksõnad: väärtused, 4-6aastased lapsed, vanemad, õpetajad 
 
The Assessment of Value Education Among Teachers and Parents of 4-6 year-olds (by 
example of kindergartens in Tartu) 
The aim of this study was to research which values are held in higher regard amongst teachers 
and parents of 4-6 year-old children. 18 kindergarten teachers and 138 parents took part in the 
survey. Grown-ups opinions about „value education“ vary so a research had to be formulated 
in order to know what teachers and parents deem necessary about raising a kid at home and at 
kindergarten. Data was collected with questionnaires. It was found, that opinions about 
constructing values are somewhat different. Also, that teachers evaluate the importance of 
values higher than parents. Teachers and parents both answered the question „which values 
you find the most important to teach for the children“ and on both sides honesty was the most 
occurring answer. For teachers the following values were: helpfulness, empathy and ability to 
collaborate (equally). For parents the follow-up was independence. The estimates about 
defining values at home and at kindergarten also differed in most cases. 
Keywords: values, 4 to 6 year-old children, parents, teachers 
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Antud bakalaureusetöö peaeesmärgiks on välja selgitada, milliste põhiliste väärtuste 
õpetamist peavad 4-6aastaste laste vanemad ja õpetajad oluliseks. Väärtuskasvatuse teema on 
aktuaalne, kuna praegu on käimas riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-
2013“, mis on suunatud laste ja noortega tegelevatele rühmadele. Programmis lähtutakse 
põhimõttest, et väärtusarendusega peab tegelema kogu ühiskond, eelkõige pedagoogid ja 
lapsevanemad. Riikliku programmi keskmeks on hariduse vallas toimuv väärtuskasvatus, 
mida tuleks mõista laiemalt kui iseloomukasvatust (Riiklik programm, 2009). Käesoleva töö 
üheks eesmärgiks on välja selgitada, milliseid väärtuste õpetamise meetodeid peetakse kõige 
efektiivsemateks, millest üheks meetodiks on ka iseloomukasvatus.  
Vanusegruppideks on autor valinud 4-5 ning 5-6aastaste laste rühmad, kuna alates 
sellest eas hakkavad lastel kujunema väärtused. Juba 4-aastane laps saab aru, mis on aus ning 
võib reageerida õnnetusele mure ja hoolitsusega (Damon, 1990).  Põhinedes varasematele 
uurimustele võib öelda, et täiskasvanute arvamused väärtuste õpetamisest on varieeruvad, mis 
tuli välja autori seminaritööst. Seetõttu koostati küsitlus, et teada saada, millistele väärtustele 
tuleks kõige rohkem rõhku panna. Väikelapsed veedavad enamiku ajast koos oma vanemate 
ning õpetajatega, seega on nemad kõige suuremateks laste mõjutajateks. Uurimuse 
tulemustest saaks ka teada, kas oluliseks peetakse samu väärtuseid, mis on esindatud 
Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas. 
Teoreetilised lähtealused 
Mõiste väärtus. Termineid väärtus ja väärtustamine kasutatakse tänapäeva kultuuris mitte 
ainult majandusteaduses ja filosoofias vaid ka teistes sotsiaalteadustes ja humanitaarainetes. 
Nende tähendus on minevikus olnud selge ja kasutus piiritletud. Sõna väärtus tähendas kui 
hinnaline miski on ja väärtustamine selle tegelikku hinda (Frankena, 1972). Nüüdisajal on 
väärtuste defineerimiseks aga palju lähenemisi. Aksioloogia ehk väärtusi uuriv filosoofia osa 
on teadusharu, kus on palju erinevaid, kuid võrdväärseid vaateid. See annab põhjuse 
aktsepteerida varieeruvaid või isegi vastandlikke vaatenurki, mitte otsida väärtustele ühest 
mõistet. Suurimaks erinevuseks eristamaks väärtusi faktidest on vahetegemine asjade, 
nähtuste ja sündmuste vahel nii, nagu nad on, ja nii, nagu meie neisse suhtume (Tuulik, 2006). 
Kui inimesed räägivad väärtustest, siis peetakse nende all silmas tavaliselt teistele 
omaseid uskumusi, millele omistatakse eriline prioriteet või väärtus ning mille kohaselt 
üritatakse korraldada oma elu. Selle kohaselt pole väärtus muud kui uskumus, kuid on 
sellegipoolest midagi enamat kui tunne (Ling & Sephenson, 1998).  P. Põld (1993) kinnitab, et 
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väärtuste järgi seatakse oma elu, kuna tema sõnul seavad inimesed need väärtused, mida nad 
peavad oluliseks, oma püüete eesmärgiks. 
Väärtus on mõne idee, tegevuse käigu või mõiste hinnalisus. See hinnalisus võib 
rajaneda erinevatel kriteeriumitel, milleks võivad olla huvi, kasulikkus, staatus, sotsiaalne 
aktsepteeritavus. (Lindgren & Suter, 1994). S. Blackburni (2002) sõnul peetakse mõnda 
asjatunnust väärtuseks siis, kui sellega arvestatakse otsuste langetamisel ning enda ja teiste 
tegevuse kavandamisel. Inimesed, kes peavad väärtusi subjektiivseteks, vaatlevad neid 
isiklikust vaatepunktist lähtuva valikuna, mille üle pole võimalik ratsionaalselt arutleda. 
Inimesed, kelle arvates on väärtused subjektiivsed, eeldavad, et teatud põhjusel – 
ratsionaalsuse, inimloomuse, Jumala või muu autoriteedi nõudel saab valikuid suunata ja 
parandada.  
Väärtuskasvatus. Väärtuste õpetamine käib läbi väärtuskasvatuse. Väärtuskasvatus tähendab 
kultuuri ja ühiskonna väärtuste mustriga kohanemist täiskasvanute toel. Laste kasvatajad 
peavad aga ära tundma, mis on laste arengule hea ning millised väärtused  pole ühiskonnas 
õilsad ega inimest arengule suunavad (Veisson & Kuurme, 2010). Eesti Vabariigi 
haridusseaduses on öeldud, et haridus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja 
käitumisnormide süsteem (Eesti Vabariigi haridusseadus, 1992). See tähendab, et õpetajad 
peavad võimaldama õpilastele nende aspektide omandamise. Kuna aga pedagoogid 
kujundavad õpilaste väärtusi nii teadlikult kui ka teadmatult, on oluline, et õpetajad 
analüüsiksid ka oma põhilisi väärtusi (Sutrop, 2009). Lapsekeskne kasvatus, õppimine läbi 
kogemuste ning teised progressiivseid õpetamise meetodid peaksid olema aluseks haridusele, 
kus õpetaja on täiskasvanu, kes ei ürita tahtlikult õpilasi rollidesse suruda (Arthur, 2003). 
Õpetajad ei tohiks oma väärtusi lastele peale suruda vaid nende ülesandeks on õpilasi toetada 
eneseotsinguil ja moraalse selgroo kasvatamisel (Sutrop, 2006). Järgnevalt on autor välja 
toonud väärtuste liigitused, kuna väärtusi saab peale nende defineerimise erinevalt ka 
rühmitada. 
Väärtuste erinevaid liigitusi. Väärtusi võib tinglikult jagada: 
 moraalseteks väärtusteks (ausus, hoolivus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu jt) 
 sotsiaalseteks väärtusteks (vabadus, demokraatia, vastutus, emakeel, sooline 
võrdõiguslikkus, kultuuriline mitmekesisus jt) (Riiklik programm, 2009) 
M. Sutrop (2009) on liigitanud väärtusi tüübi järgi: 
 bioloogilis-füüsikalised väärtused (elu, tervis, keskkond jt) 
 sotsiaal-poliitilised väärtused (vabadus, õiglus, sallivus jt) 
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 moraalsed väärtused (ausus, hoolivus, töökus, väärikus jt) 
 esteetilised väärtused (ilu, kunst). 
Väärtusi saab liigitada ka seesmisteks ning instrumentaalseteks. Seesmiste väärtuste 
puhul soovib inimene mingeid asju nende endi pärast. Nendeks on ilu, hea tahe, õnn. 
Instrumentaalsete väärtuste saavutamiseks on vaja aga vahendeid, milleks võib olla näiteks 
raha. Olemas on ka kombineeritud väärtusi ehk väärtusi, mis on head iseenesest ja head kui 
vahendid, et saavutada hüvesid. Sellised väärtused on tervis ja teadmised (Sutrop, 2009). 
Väärtusi on palju, kuid neist saab välja tuua ka põhilised ehk need, mis peaksid olema 
olulisemad. 
Põhiväärtused. P. Schiller ja T. Bryant (2009) on põhiväärtused liigitanud aga järgnevalt: 
osavõtlikkus ja empaatiavõime, koostööoskus, julgus, järjekindlus ja pühendumine, 
õiglustunne, abivalmidus, ausus ja põhimõttekindlus, huumorimeel, iseseisvus ja 
enesekindlus, lojaalsus, kannatlikkus, leidlikkus, austus, kohusetunne, sallivus.  
Empaatia on seisund, kui ollakse teise inimesega emotsionaalselt või kognitiivselt 
„samal lainel“ (Blackburn, 2002). Osavõtlikkus on arvestamine teiste inimeste tunnete ja 
mõtetega, see on enda samastamine teisega. Koostöö ühendab inimesi, et jõuda ühise 
eesmärgini. Julgus aitab meil olla üle ohtlikust, raskest või hirmutavast olukorrast. 
Sihikindluse ja eesmärkide saavutamise jaoks on vaja inimestele olla järjekindlad ja 
pühendunud. Selleks, et meisse suhtutaks eelarvamustevabalt ja erapooletult peaksime nii 
käituma ka ise, sellised on õiglustundega inimesed. Abivalmidus tähendab tahet aidata teisi ja 
ausus ning põhimõttekindlus, et inimene kohtleb teisi õiglaselt ja järgib oma põhimõtteid. 
Huumor on oluline oma elu värvikamaks muutmise jaoks (Schiller & Bryant, 2009). 
Enesekindlus on vajalik otsuste vastuvõtmisel ja iseseisvus võime endaga hakkama 
saada. Lojaalsuse puhul jääb inimene oma lähedaste kõrvale vaatamata raskustele ja 
takistustele. Kannatlikkus on viivituste  talumine, jäädes sealjuures ise rahulikuks. Uhkus on 
endast lugupidamine, väärtuste tunnetamine. Leidlikust võib samastada loovusega,  millegi 
lahendamist uudsel moel. Austuse põhitunnuseks on lugupidav suhtumine. Kohusetundlikuks 
peetakse inimest, kelle peale võib loota ja kindel olla. Sallivus võimaldab tunnustada ja 
mõista erinevaid kombeid, arvamusi, uskumusi (Schiller & Bryant, 2009). Paljud neist 
väärtustest on esindatud ka koolieelse lasteasutuse õppekavas, millest tuleb järgnevalt juttu. 
Põhiväärtusi võib liigitada ka teisiti, kuid antud töös on aluseks võetud just eelnevalt 
kirjeldatu. 
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Väärtuskasvatus koolieelses eas 
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. E. Krull (2000) on kirjutanud, et väärtuskasvatus ja 
kõlbeline kasvatus toimuvad järjest enam varjatud õppekava ja mitteformaalse õppekava 
alusel. Uuenenud õppekava järgi on väärtuskasvatus aga ka formaalses õppekavas rohkem 
esindatud, kui varem. Kehtiv koolieelse lasteasutuse õppekava toetab  rohkem lasteasutuse 
põhieesmärkide täitmist (Kala, 2009). „Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja 
kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel 
kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline 
käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise 
hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused“ 
(Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008, § 3.2).  
Väärtuskasvatus puudub õppekavas eraldiseisva peatükina, kuid väärtused on olemas 
üldoskustes ja valdkonnas Mina ja keskkond. Järgnevalt mõned olulisemad näited 
väärtuskasvatuse esinemisest õppekavas. Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine, 
eesti ja teiste kultuuride traditsioonide ning keelte väärtustamine, keskkonna ja 
keskkonnahoidliku mõtteviisi väärtustamine, tervise hoidmine ja selle mitte ohustamine. 
Sotsiaalsete oskuste vallas on oluline, et 6-7aastane laps on saavutanud järgmised ühiskonnas 
üldtunnustatud tavad ja lähtub eetilistest tõekspidamistest. Sellisteks tavadeks ja 
tõekspidamisteks on: 
 hoolimine teistest inimestest; 
 kokkulepitud reeglite järgimine; 
 vahet tegemine hea ja halva käitumise vahel; 
 arusaamine oma-võõras-ühine väärtustest  (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 
2008). 
Laps peaks ka mõistma teiste inimeste tundeid ja arvestama nendega enda ja teiste 
käitumises, huvituma ja julgema suhelda teiste inimestega, looma sõprussuhteid, oskama 
arvestada teistega ja tegema nendega koostööd ja mõistma, et inimesed võivad olla erinevad 
(Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008). Riiklikus õppekavas on küll välja toodud 
väärtused, millele peaks kõige rohkem tähelepanu pöörama ning mis peaksid olema 
omandatud kooli mineval lapsel, kuid selles ei saa kindel olla, et ka vanemad ning õpetajad 
just neid väärtusi hindavad. 
4-6aastaste laste väärtuskasvatus õpetajate ja lastevanemate hinnangul. Me elame ajal, mil 
arusaam õpetajate rollist ning väärtuskasvatuse jõust on ühtlustumas. Olenemata 
struktuuridest, õppekavadest ning ressurssidest tulenevatest muredest, on õpetajate võimuses 
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teha muutusi kõige rohkem just väärtuskasvatuses. Väärtuskasvatuses oleneb õpilaste 
keerulise ja elu kujundava moraalse arengu õppimise efektiivsus õpetaja võimekusest. Tänu 
väärtuskasvatusele saab kujundada õpilaste iseloomu, see on aga oskusliku pedagoogi 
võimuses (Lovat, 2005). 
Eesti, Soome ning Rootsi 4-6aastaste laste emade seas on tehtud lastekasvatus uuring, 
millest tuli välja, et Eesti emad (26%)  peavad palju rohkem olulisemaks traditsioonilisi 
omadusi kui Rootsi emad (3%) ning Soome emade (15%) arvamus jääb nende vahele. 
Nendeks omadusteks olid näiteks ausus, usinus, viisakus. Selles uuringus osales 122 lasteaia 
laste ema (Tulviste, Mizera, De Geer & Tryggvason, 2007). 
T. Tulviste ja M. Ahtoneni (2007) tehtud uuringus, kus nad võrdlesid Eesti ja Soome 
emade ja isade laste kasvatamise väärtusi selgus, et Eesti vanemad pidasid kõige tähtsamaks, 
et nende laps oleks terava taibuga, viisakas, meeldiv, edukas, otsustusvõimeline, omaks 
eesmärki ning püüdleks selle poole.  
Hiina Vabariigis ja Ameerikas on samuti tehtud uurimus, et teada saada, millised on 
erinevast kultuurist vanemate eesmärgid ja väärtused oma laste tuleviku suhtes. Uuringust 
selgus, et nii Hiina Vabariigi kui ka Ameeriklaste arvates on kõige olulisemal kohal 
heatahtlikkus ja inimese võime maailmas tegutseda ning vähem tähtsamaks peeti perekonna 
sugulust. Erinevusi oli läheduse, võimu ja kuulekuse väärtustamises, kuid need polnud 
märkimisväärselt erinevad (Suizzo & Cheng, 2007). 
Uuringust „Childrearing Values in Greece, Taiwan, and the United States“ selgus aga, 
et erinevused väärtuste osas on suured ning tingitud just kultuurist. Kreeka emade arvates on 
oluline ausus, vastutus, isamaalisus ja vaimne individuaalsus. Hiina Vabariigis peavad laste 
emad oluliseks aga vanemate inimeste austamist, häid kombeid, kuulekust ja 
tagasihoidlikkust. Ameerika Ühendriikide laste vanemad arvavad, et iseseisvus, usinus, 
väärikus, loovus, uudishimu ja enesekindlus on need omadused, mida kõige enam väärtustada 
(Tamis-LeMonda, Wang, Koutsouvanou & Albright, 2002). 
F. Luik (2004) uuris oma lõputöös, milliseid kasvatusväärtusi ja -eesmärke peavad 
emad kõige olulisemaks. Uurimus näitas, et need väärtused, mida emad oluliseks peavad 
sõltuvad osaliselt nende laste vanusest (Luik, 2004; Suizzo & Cheng, 2007). Üheks grupiks 
oli valitud 4-6aastaste laste emad. Selle vanusegrupi laste emad pidasid väärtuskategooriate 
puhul olulisimaks enesemääratlemist (aritmeetiline keskmine M=1,64), heatahtlikkust 
(M=1,53) ning universaalsust (M=1,26). Kasvatuseesmärkidest hindasid vanemad 4-palli 
skaalal kõige olulisemaks kohusetunnet (M=3,92), viisakust (M=3,91), usku oma võimetesse 
(M=3,92), oskust sihte seada (M=3,94) ning arukust (M=3,91). Eestis tehtud sellealaste 
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uuringutulemuste põhjal võib väita, et lapsevanemad peavad tähtsaimaks, et koolieelik oleks 
taibukas, viisakas ning omaks eesmärke (Luik, 2004). 
2007. aastal viisid T. Tulviste ja E. Kikas läbi uurimuse, et teada saada, milliseid 
omadusi peaks arendama koolis ning milliseid kodus. Küsimustikele vastasid Eesti laste 
emad, isad ning õpetajad. Vanemate hinnangul on koduse kasvatuse juures oluline julgustada 
lapsi olema viisakad,  usaldusväärsed ja iseseisvad. Paljude vanemate arvates on nutikus, 
kujutlusvõime ja usaldusväärsus need omadused, mida peaks arendama koolis. Õpetajad 
pidasid austust, kujutlusvõimet ja iseseisvust nendeks omadusteks, millele pöörata tähelepanu 
koolis. Pedagoogide arvates on viisakus, teiste austamine ja usaldusväärsus nendeks 
omadusteks, millele kõige rohkem rõhku panna  (Tulviste & Kikas, 2010). Sellest, kuidas aga 
lapsed väärtusi mõistavad on kirjutatud järgmises lõigus. 
Laste arusaamad väärtustest. Lapsed on teadlikud moraalsest käitumisest juba väga varasest 
east peale. Siis, kui lapsega on käitutud ülekohtuselt, ütleb juba 4-aastane oma õdedele-
vendadele, vanematele või sõpradele, et see pole aus. 4-aastane laps võib reageerida kaaslase 
õnnetusele sügava mure ja hoolitsusega.  Üsna varases eas tajuvad lapsed ka ülekohut ning 
empaatiat. Koolieelikud on teadlikud oma kohusest olla aus, õiglane, lugupidav ja lojaalne 
oma perekonnale ja sõpradele. Moraalsus on fundamentaalne, loomulik ja tähtis osa lapse 
elust alates tema esimestest suhetest (Damon, 1990). 3-4aastastel lastel on tekkinud juba 
arusaam teiste inimeste emotsioonidest, soovidest ja  veendumustest (Smith, Cowie & Blades, 
2008). Järgnevalt on juttu meetoditest, mida kasutatakse väärtuskasvatuses. 
Väärtuste õpetamise meetodeid. Sidney Simon ning tema kolleegid on 1970-ndatel välja 
arendanud väärtuste selgitamise mudeleid, et lapsed saaksid mänguliste strateegiate abil end 
väljendada, selgitada enda väärtusi läbi laiade teemade ja ehitada oma väärtussüsteemi 
(Simon, Howe & Kirshenbaum, 1972; Sadker & Sadker, 1991). See mudel ei proovi õpetada 
ettekirjutatud väärtusi vaid üritab luua sellist keskkonda, mis julgustab lapsi väljendama, 
mõtisklema ja selgitama neile omaseid väärtusi. Selline õppimisviis annab võimaluse 
parandada või muuta oma hinnanguid siis, kui laps tunneb, et selleks on vajadus. Õpilased 
saavad oma tundeid, emotsioone ja väärtusi väljendada aga ainult sellises keskkonnas, kus  
laste ja õpetajate vahel on usaldus ning avatus (Sadker & Sadker, 1991).  
Eesti keeles nimetatakse seda mudelit selitamiseks. Selitamine on meetod, kus 
küsimuste ja harjutuste kaudu aidatakse inimestel õppida väärtustamisprotsessi ning selle 
kasutamist oma elus. Väärtuste selitamine toimub erinevate õppeviiside kaudu. Küsimuste 
puhul aidatakse õppida väärtustamiseprotsessi kasutamist õigel hetkel ja selitada oma elu 
teatud valdkonda. Intervjuu korral kasutatakse palju küsimusi, et aidata inimesel sügavuti 
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selgitada neid ootavat otsust või valikut. Strateegiaid ja tegevusi kasutatakse selleks, et aidata 
omandada ja rakendada väärtustamisprotsessi konfliktsetes ja segastes valdkondades oma 
elus. Väärtuste selitamist saab rakendada ka õppeainetes. Sellisel juhul on võimalik 
väärtustamisprotsessi omandada ja kasutada, seostades õppeaineid väärtuste arenguga 
(Chazan, 2009).  
Kõlbelise arenguga on tegelenud ka Lawrence Kohlberg, kes tõi välja moraalse arengu 
staadiumid: 1) prekonventsionaalne moraal ehk orienteeritus endale, 2) konventsionaalne 
moraal ehk orienteeritus teistele ja ühiskonna huvidele ning 3) postkonventsionaalne moraal 
ehk orienteeritus põhimõtetele. Selle mudeli järgi esitati õpilastele erinevaid kõlbelisi 
dilemmasid, kus nad pidid kirjeldama, kuidas nad vastavas olukorras käituksid ning miks nad 
nii teeksid. Need dilemmad on vajalikud, et lapsed teeksid vahet õigel ja valel ning saaksid 
väljendada oma väärtusi. L. Kohlbergi meetod andis lastele võimaluse liikuda kõrgemale 
moraalsele tasemele, S. Simoni oma pakkus õpilastele aga ainult võimalust väärtustes 
selgitusi tuua, kuid ei andnud võimalust teha otsuseid (Sadker & Sadker, 1991; Krull, 2000; 
Smith, Cowie & Blades, 2008, viidatud Kohlberg 1976). 
M. Sutrop (2009) on välja toonud kolm kaasaegset teoreetilist lähenemist 
väärtuskasvatuses. Nendeks on iseloomukasvatus, kus esiplaanil on isiksuse terviklik areng, 
tunnustamine ja positiivne kogemus heast käitumisest, erinevalt traditsiooniliselt 
väärtuskasvatusest, kus on oluline käsud, keelud ja karistamine. Teiseks lähenemiseks on 
ratsionaalne väärtuskasvatus ehk reflekteeriv arutlus ja moraalse tegutseja kasvatamine. 
Kolmandaks lähenemiseks on eetiline kasvatus, mis ühendab reflektiivse arutlusvõime 
arendamise ja iseloomukasvatuse.  
Väärtuskasvatus on pikaajaline protsess. Selle protsessi esimesel etapil saab laps 
teadlikuks oma väärtustest ning võrdleb neid kaaslaste omadega. Järgmisel etapil hakkab ta 
mõtlema, miks ta just neid väärtusi enda jaoks oluliseks peab ning mis kasu need toovad 
endale, ühiskonnale ja keskkonnale. Väärtuskasvatus peaks ka võimaldama praktiseerida, 
kuna iseloom kujuneb harjutades ning andma tagasisidet, toetades moraalset arengut. 
Kokkuvõtlikult võib öelda, et väärtusi saab õppida läbi arutluse, praktiliste tegevuste, 
iseloomukasvatuse, eeskujude ning muidugi ka käskude-keeldude ehk traditsioonilise 
väärtuskasvatuse kaudu (Sutrop, 2009). Väärtuste õpetamise meetodeid on erinevaid ning iga 
lapse puhul peaks leidma talle kõige sobivamad võtted. 
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Uurimistöö eesmärgid ja uurimisküsimused 
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, milliste põhiliste väärtuse õpetamist 
peavad 4-6aastaste laste vanemad ja õpetajad tähtsaks. Selle välja selgitamiseks püstitati 
järgmised uurimusküsimused. 1. Milliseid väärtusi peaks õpetama 4-6aastastele lastele 
vanemate ja lasteaiaõpetajate hinnangul? 2. Kas õpetajate ja lapsevanemate arvamused 
väärtuskasvatuse osas ühtivad? 3. Milliseid meetodeid kasutavad õpetajad ja lapsevanemad 




Antud uurimuses osalesid 4-5 ja 5-6aastaste laste vanemad ja rühmaõpetajad Tartu 
linna neljast lasteaiast. Valitud koolieelsete lasteasutuste asukohad on erinevates linnaosades. 
Kokku jagati 286 küsimustikku 11sse rühma, millest 264 oli vanematele ning 22 õpetajatele. 
Tagastatud küsimustikke oli kokku156, millest 18 oli õpetajate ja 138 vanemate või 
vanavanemate poolt täidetud. Vastanud vanematest oli 110 ema, 20 isa, 1 vanaisa, 1 vanaema 
ning 2 polnud oma sugu märkinud. Küsimustikest 4 oli täidetud korraga nii ema kui ka isa 
poolt, seega tagastatud ankeete oli vanemate poolt kokku 138.  
Mõõtevahend 
Kasutatud uurimisinstrumentideks olid küsimustikud õpetajatele (lisa1) ja 
lapsevanematele (lisa 2). Küsimustik on koostatud bakalaureusetöö autori poolt, kuid 
eeskujuks on võetud Liina Kala (2006) tehtud küsitlusleht, mis uuris lastevanemate ootusi 
väärtuskasvatusele lasteaias. Autori küsitluses hindasid vastajad väärtuskasvatuse õpetamise 
olulisust lasteaias ning kodus 4-punkti skaalal. Samuti paluti hinnata 4-punkti skaalal (4  - 
„väga oluline“, 3 -  „oluline“, 2  - „ebaoluline“, 1 – „täiesti ebaoluline“) 16-ne põhiväärtuse 
õpetamise olulisust lasteaias ja kodus. Väärtused, mida vastajad hindasid on võetud P. 
Schilleri & T. Bryanti (2009) raamatust „Väärtuste raamat. Kuidas õpetada 16 põhiväärtust 
väikestele lastele?“.  Meetodite kasutamise puhul paluti hinnata nende kasutamise sagedust 5-
punkti skaalal (5 – „väga sageli“, 4 – „sageli“, 3 – „harva“, 2 – „pigem harva“, 1 – „üldse 
mitte“) ning järjestada erinevaid meetodeid 5st 1ni, kus 5 vastas kõige efektiivsemale viisile 
ning 1 kõige vähem efektiivsemale viisile. Vastajad nimetasid ka väärtusi, mis on just nende 
arvates kõige olulisemad, mida peaks lapsele õpetama. Uurimuse reliaablus on kõrge, milleks 
on α=0,844.  
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Protseduur 
Enne küsimustike välja jagamist tehti kokkulepped lasteaedade direktorite ja 
õppealajuhatajatega. Käesoleva töö autor viis küsitluslehed rühmadesse, kus on 4-5aastased 
ning 5-6aastased lapsed. Vastajad olid samade laste vanemad ning rühmaõpetajad. Saadud 
andmed sisestati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2010-ga. Andmetöötlus teostati 
programmiga SPSS, kahe esimese küsimuse puhul kasutatu Exceli programmi. Tabelid ning 
joonised kujundati programmiga Microsoft Excel. Andmed on esitatud keskmiste või 
protsentidena. Tulemustes esitatakse andmed kogu valimi osas (138 lapsevanemat, 18 
õpetajat). Tulemuste puhul, kus ei vastanud kõik küsitletud tuuakse eraldi välja vastanute arv.  
 
Tulemused 
Küsimustikele vastas 18 naisõpetajat ning 138 lapsevanemat, kellest suurem osa, 110 
olid emad, veidi üle kuuendiku (20) olid isad, 4 vanemat vastasid koos ning ankeedi täitis ka 2 
vanavanemat. Kuna sooline jaotumine oli ebavõrdne ning vastavat võrdlust 
uurimiseesmärgina ei esitatud, siis edaspidi vaadatakse vanemaid (ja vanavanemaid) ühtse 
grupina. Järgnevalt esitatakse tulemused ankeediküsimuste järjekorras. 
Küsimust 1,  kui oluliseks peate väärtuste õpetamist lasteaias, hindas „väga olulisena“ 
111 lapsevanemat (80,4%) ning „olulisena“ 27 lapsevanemat (19,5%). Samale küsimusele 
andis 16 õpetajat (88,8%) hinnangu „väga oluline“ ning 2 õpetajat (11,1%) hinnangu 
„oluline“.  
Küsimust 2, kui oluliseks peate väärtuste õpetamist kodus  pidas „väga oluliseks“ 122 
(88,4%) ning „oluliseks“ 16 lapsevanemat (11,5%). Kodu tähtsust pidas „väga oluliseks“ 17 
õpetajat (94,4%) ning 1 õpetaja (5,5%) arvas, et väärtuste õpetamine kodus on „oluline“.  
Kolmandana küsiti, kui oluliseks peate 16-ne põhiväärtuse olulisust kujundamisel 
kodus ning lasteaias. Tulemused on joonisel 1 ning 2 esitatud kõige sarnasematest 
hinnangutest kõige erinevateni. Järgnevalt toob autor välja kodu ning lasteaia kohta nii 
rühmaõpetajate kui ka vanemate jaoks kõige kõrgemalt hinnatud põhiväärtused. Vanemad 
hindasid ausust ja põhimõttekindlust (3,86), austust (3,85), kohusetunnet (3,81) väärtusteks, 
mida peaks kindlasti kodus kujundama. Õpetajad pidasid ausust ja põhimõttekindlust (4,0), 
õiglustunnet (4,0), kohusetunnet (3,94), abivalmidust (3,94) väärtusteks, mida on oluline 
õpetada kodus.  
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KODU
Märkus: 4 – väga oluline, 3 - oluline, 0 – ei oska öelda, 2 – ebaoluline, 1 – täiesti ebaoluline. 
Joonis 1. Vanemate ja õpetajate arvamuste võrdlus väärtuste kujundamise kohta kodus. 
LASTEAED
Märkus: 4 – väga oluline, 3 - oluline, 0 – ei oska öelda, 2 – ebaoluline, 1 – täiesti ebaoluline. 
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Vanemate arvates peaks lasteaias kujundama järgmisi väärtusi: abivalmidus (3,78), 
koostööoskus (3,78), ausus ja põhimõttekindlus (3,76). Õpetajate arvates tuleks lasteaias 
kujundada eelkõige järgnevaid väärtusi: kohusetunne (4,0), õiglustunne (4,0), koostööoskus 
(3,94), abivalmidus (3,94), osavõtlikkus ja empaatiavõime (3,94), ausust ja põhimõttekindlust 
(3,94). 
Küsimus 4 oli väärtuste õpetamise meetodite kasutamise sageduse kohta. Järgnevalt 
on esitatud tabelid 1, 2, 3, kus on näha vestluse, tegevuse ning mängu kasutamise sagedused 
väärtuste õpetamisel võrrelduna lapsevanemate ning õpetajate hinnanguid. Üksikud 
lapsevanemad ning üks õpetaja jättis käesolevale küsimusele vastamata. Tabelitest 1, 2 ning 3 
esitatud tulemustest on näha, et väärtusi õpetatakse kõige sagedamini vestluse kaudu. 
Õpetajate puhul on järgmiseks mäng ning siis tegevus. Lapsevanemad kasutavad tegevust 
tihedamalt kui mängimist. 
 
Tabel 1. Vestluse kasutamise sagedus väärtuste õpetamisel lapsevanemate ning õpetajate 
hinnangute võrdlusena.  




Pigem harva 1% 0% 
Harva 2% 0% 
Sageli 35% 18% 
Väga sageli 62% 82% 
Kokku 100% 100% 
Märkus: n vastanute arv. 
Tabel 2. Tegevuse kasutamise sagedus väärtuste õpetamisel lapsevanemate ning õpetajate 
hinnangute võrdlusena. 




Pigem harva 3% 0% 
Harva 14% 0% 
Sageli 58% 59% 
Väga sageli 25% 41% 
Kokku 100% 100% 
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Tabel 3. Mängu kasutamise sagedus väärtuste õpetamisel lapsevanemate ning õpetajate 
hinnangute võrdlusena. 




Pigem harva 7% 0% 
Harva 23% 6% 
Sageli 54% 35% 
Väga sageli 17% 59% 
Kokku 100% 100% 
Märkus: n vastanute arv. 
Viiendas küsimuses paluti järjestada väärtuste õpetamise meetodid 5st 1ni, hinnates kõige 
efektiivsemat viisi 5ga ning kõige vähem efektiivsemat viisi 1ga. Antud küsimusele ei 
vastanud 34 lapsevanemat ja 3 õpetajat. Tabelist 4 on võimalik näha erinevate meetodite 
keskmisi. Lapsevanemad peavad kõige efektiivsemaks viisiks eeskuju ning kõige vähem 
efektiivsemaks traditsioonilist väärtuskasvatust ehk käsku-keeldu. Õpetajate vastuste 
keskmistest on näha, et praktilist tegevust ning eeskuju peetakse sama oluliseks, kõige vähem 
efektiivsemaks samuti käsku-keeldu. 
Tabel 4.  Erinevate väärtuste õpetamise meetodite keskmised lapsevanemate ning õpetajate 
hinnangul. 
Meetod Lapsevanem (n=104) Õpetaja (n=15) 
  Keskmine Std. hälve Keskmine Std. hälve 
Arutlus 3,07 1,18 3,20 1,21 
Praktiline tegevus 3,25 1,20 3,67 1,35 
Käsk-keeld 1,91 1,52 1,40 1,12 
Eeskuju 3,44 1,39 3,67 1,23 
Iseloomukasvatus 3,33 1,20 3,07 0,96 
Märkus: n vastanute arv. 
Küsimuses 6 paluti nimetada väärtusi, mis on just vastajate arvates kõige olulisemad, mida 
peaks lastele õpetama. Uurija poolt kaasatud lasteaedade põhjal on nimetanud vanemad ja 
õpetajad erinevaid väärtusi olulisena. Õpetajate vastuste tulemused on kindlasti seotud 
väikese vastanute arvuga. Tabelis 5 on esitatud 8 kõige enam pakutud väärtust. Lisas 3 on 
esitatud juhuslikus järjekorras kõik väärtused, mida lapsevanemad ning õpetajad oluliseks 
pidasid. Ausust on vanemate (51%) ning pedagoogide (44%) poolt nimetatud kõige 
sagedamini. Ülejäänud järjestus ei ole ühtiv. Vanemad peavad järgmisena oluliseks 
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iseseisvust (36%), kohusetunnet (34%), enesekindlust (30%), abivalmidust (22%), 
empaatiavõimet (21%), koostööoskust (20%) ning austust (17%). Õpetajad peavad aususe 
järel järgmisteks olulisteks väärtusteks abivalmidust, empaatiavõimet ning koostööoskust, 
mida nimetati kõiki sama palju (33%). Kohusetunnet ja enesekindlust (28%) ning austust ja 
iseseisvust samuti samaväärselt (22%).  
Tabel 5. Väärtused, mida peaks lapsele õpetama.
Märkus: 8 kõige enam nimetatud väärtust 
 
Arutelu 
Uurimustöö põhieesmärgiks oli välja selgitada, milliste väärtuste õpetamist peavad 4-
6aastaste laste vanemad ja õpetajad tähtsaks. Uurimusest tuli välja, et kõige olulisemateks 
väärtusteks laste puhul peetakse ausust, iseseisvust, abivalmidust, kohusetunnet, 
enesekindlust, austust, koostööoskust ja empaatiavõimet. Kahte eelnevalt nimetatud väärtust 
on maininud ka Damon (1990),  kelle sõnul on juba väikesed lapsed teadlikud aususe 
olulisusest ning tajuvad empaatiat. Seega on tähtis, et täiskasvanud peavad oluliseks just neid 
samu esmaseid väärtusi ning tegelevad nende edasi kujundamisega. Tulviste, Mizera, De Geer 
& Tryggvason (2007) uuringust tuli samuti välja, et ausust peetakse üheks olulisemaks 
väärtuseks, kuid viisakust ning usinust, mida peeti samuti oluliseks, antud uurimusest välja ei 
tulnud. Viisakus ilmnes oluliste väärtuste seas ka T. Tulviste ja M. Ahtoneni (2007) ja F. 
Luige (2004) läbi viidud uuringust. Antud uurimuses nimetasid viisakust üheks kõige 
olulisemaks väärtuseks vaid 4,4% kõikidest vastanutest, mis tuli uurijale üllatusena. Viisakus 
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on autori arvates märk sellest, et inimene hoolib teistest ning teeb vahet hea ja halva 
käitumisel vahel. Need on punktid, mis on koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) 
samuti välja toodud. Samas, kui võtta viisakust kui austuse ning sallivuse üheks 
komponendiks, siis sellisel juhul siiski peetakse viisakust tähtsaks, sest neid väärtusi hinnati 
vanemate ja õpetajate poolt üsna olulisteks.  
Ankeetküsimuse puhul, kus paluti nimetada just vastaja jaoks olulisi väärtusi, mida 
peaks lapsele õpetama, nimetati palju erinevaid väärtusi (47 väärtust kokku). Üksikuid kordi 
nimetati järgmisi väärtusi: rõõmsameelsus kui eluvaade, puhtuse- ja korrapidamine, 
positiivsus, loovus, kristlikud põhiväärtused, kõrkusest hoidumine, sõnakuulelikkus, 
suhtlemine, iseseisev mõtlemine, kriitiline mõtlemine, hoolivus, töökus, eneseväärikus, 
edasipüüdlikkus ning eespool juttu olnud viisakus. Hoolivust, positiivset minapilti ning 
suhtlemist on samuti mainitud KELA RÕKis, kui huvitaval kombel nimetasid neid väärtusi 
väga vähesed vanemad.  
Järgnevas lõigus olevad tähelepanekud pole märgitud uurimisküsimustes, kuid tulid 
välja võrreldes erinevate uurimuste tulemusi. Võrreldes antud uurimust varasemate sarnaste 
uurimustega [T. Tulviste ja M. Ahtoneni (2007), F. Luik (2004)] selgus veel, et 
arukust/leidlikkust peeti vähem tähtsamaks. Käesolev uurimus kinnitas ka Tamis-LeMonda, 
Wang, Koutsouvanou & Albright (2002) uurimuse tulemusi, et erinevast kultuurist 
täiskasvanute arvamused väärtustest on varieeruvad. Tulemusi võrreldes on näha, et Eesti 
laste vanemate pakutud väärtused on erinevad Kreeka, Hiina Vabariigi ja Ameerika 
Ühendriikide emade arvamustega. Sarnasusi võib enam märgata Ameerika Ühendriigis 
vastanute emadega, kes pakkusid käesoleva uurimusega samadeks väärtusteks iseseisvust ja 
enesekindlust.   
Uurimuse eesmärgiks oli selgitada, milliseid väärtusi peavad vanemad ja pedagoogid 
tähtsaks kodus ning lasteaias ning kas need arvamused ühtivad või mitte. Kolmanda 
uurimisküsimuse tulemustest selgus, et kõige vähem tähtsamateks väärtusteks peetakse nii 
vanemate kui õpetajate poolt uhkust, huumorimeelt ja lojaalsust. Oluliseks peetud väärtuste 
puhul olid arvamused üldiselt aga erinevad, välja arvatud mõne üksiku väärtuse puhul.  
Kodus kujundavatest väärtustest oli küll mõlema grupi arvamus, et tähtis on aususe ja 
põhimõttekindluse arendamine, kuid teisele kohale jäi õpetajate hinnangul õiglustunne ning 
vanemate hinnangul austus. Arvatavasti on õpetajate jaoks probleemiks laste käitumine, mis 
pole õiglane ehk pole erapooletu. Vanemad tahavad aga, et lapsed neisse ning teistesse 
inimestesse hästi suhtuksid ehk neid austaksid. Kolmandaks oli mõlemal grupil kohusetunne.  
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Vanemate arvates on just abivalmidus, koostööoskus ning ausus ja põhimõttekindlus 
need väärtused, mida peaks kujundama lasteaia kollektiivis. Õpetajad arvavad, et 
kohusetunde, õiglustunde ja koostööoskuse õpetamine peaks eelkõige olema lasteaias 
kujundatavad. Koostööoskuse kujundamine rühmaruumis on autorile hästi mõistetav, kuna 
koduses keskkonnas olles ei ole tihti võimalusi meeskonnatööks ega pea üldjuhul suure 
seltskonnaga arvestama. Eelnevalt kirjutatust võib järeldada, et oluliseks peetakse pigem 
moraalseid väärtuseid kui sotsiaalseid (riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 
2009-2013“ järgi on väärtused jagatud just neisse kahte gruppi). 
Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (edasipidi KELA RÕK)  ning antud 
uurimusest välja tulnud samadeks väärtusteks on koostööoskus, headus/hoolimine, teistega 
arvestamine, sallivus, suhtlemine teistega. Mõningaid eelmainitud väärtusi oli nimetatud 
väheseid kordi, kuid KELA RÕKs esinemise tõttu on nad välja toodud. Väärtused, mis 
uurimusest välja ei tulnud, kuid esinevad KELA RÕKs on näiteks eesti ja teiste kultuuride 
ning keelte väärtustamine, keskkonna ja keskkonnahoidliku mõtteviisi väärtustamine, tervise 
hoidmine, demokraatlike suhete väärtustamine. Sarnaselt eelmisele järeldusele võib ka 
võrdluses uurimustulemuste ning KELA RÕKga tuua paralleele ning öelda, et sotsiaalsed 
väärtuseid peeti küsimustikule vastanute hulgas vähem tähtsamad kui moraalsed.  
Samuti saadi teada, milliseid meetodeid peetakse efektiivseteks ning milliseid 
kasutatakse kõige enam lastevanamate ja õpetajate poolt väärtustkasvatuses. Kõige 
efektiivsemateks meetoditeks peetakse eeskuju ning praktilist tegevust. Kõige vähem 
efektiivsemaks meetodiks peetakse traditsioonilist väärtuskasvatust ehk väärtuste õpetamist 
läbi käskude ja keeldude. Aastal 2006 Liina Kala poolt läbiviidud uurimuse kohaselt pidasid 
samuti vanemad oluliseks eeskuju. See näitab, et vanemate arvamus meetodite efektiivsuse 
koha pealt pole muutunud. Kõige sagedamini kasutatakse väärtuste kujundamisel vestlust ehk 
väärtuste selgitamist, arvatavasti on vastanute arvates seda meetodit ka kõige lihtsam 
kasutada. Vanemad kasutavad mängu väärtuste õpetamisel kõige harvem, kuid õpetajatel jäi 
kolmest meetodist mäng teisele kohale, mis näitab, et õpetajad teostavad Koolieelse 
lasteasutuse riikliku õppekava (2008) õppe- ja kasvatusetegevuse läbiviimise põhimõtet, 
milleks on mängu kaudu õppimine.  
Uurimuses küsiti ka lasteaia ja kodu olulisust väärtuste õpetamisel. Nii õpetajate kui 
ka vanemate poolt ei tulnud ühtegi arvamust, et väärtuste õpetamine oleks ebaoluline või 
täiesti ebaoluline. Kõige rohkem pakuti kodus ning lasteaias väärtuste õpetamise tähtsuseks 
„väga oluline“, kodu puhul oli selleks protsendiks vanemate poolt 88,4% ning õpetajate poolt 
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94,4%. Väärtuste õpetamist lasteaia puhul pidas 80,4% vanematest ja 88,8% õpetajatest „väga 
oluliseks“. Autor peab välja toodud tulemusi üsna kõrgeteks. 
Käesoleva töö piiranguteks on, et küsimustik ei olnud koostatud kõige 
professionaalsemalt ja oli kohandatud varasemast küsitlusest. Mõningate küsimuste sõnastus 
võis vastajatele segaseks jääda. Vastajatel paluti järjestada nimetatud väärtuste õpetamise 
meetodeid. Sulgudesse oli märgitud 5 – kõige efektiivsem viis … 1 – kõige vähem 
efektiivsem viis. Mitmed vastajad olid hinnanud mitut või kõiki autori poolt nimetatud 
meetodeid samaväärselt. Kirjeldatud hinnanguid ei arvestatud tulemuste hulka. Küsimuse 
puhul, kus paluti nimetada 3 väärtust, mida kõige olulisemaks peetakse, olid üksikud vastajad 
kirjutanud väärtuste asemel meetodeid. Miinuseks võib pidada ka seda, et bakalaureusetöö 
maht ei võimaldanud võrrelda kahte sama suurt vanemate ja õpetajate gruppi. Positiivne on 
aga see, et küsitletud on samade laste õpetajaid ja lastevanemaid. Küsitlus on läbi viidud 4 
lasteaias, seetõttu pole tulemused üldistatavad kogu Tartu linna 4-6aastaste laste vanemate ja 




Käesoleva bakalaureusetöö autor soovib tänada lasteaedu, kes osalesid uurimuses. 
Samuti soovib autor tänada Annika Kruttot, kes aitas teostada andmetöötlust, Siim Pari inglise 




Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste 
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Palun Teie abi alljärgneva küsimustiku täitmisel. Käesolev küsitlusleht on osa minu 
bakalaureusetööst, mis uurib väärtuskasvatust 4-6aastaste laste vanemate ja õpetajate 
hinnangul. Palun vastata kõikidele küsimustele, valesid ega õigeid vastuseid pole. Vastamisel 
tõmmake Teile sobivale vastusele ring ümber, tabeli puhul märkige sobivasse lahtrisse X. 
Küsitlus on anonüümne.  
Ette tänades, Liis Paide, Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava 3. kursuse 
üliõpilane.  
1. Kui oluliseks peate väärtuste õpetamist lasteaias? 
 
 Väga oluliseks 
 Oluliseks 
 Ei oska öelda 
 Ebaoluliseks 
 Täiesti ebaoluliseks  
 
2. Kui oluliseks peate väärtuste õpetamist kodus? 
 
 Väga oluliseks 
 Oluliseks 
 Ei oska öelda 
 Ebaoluliseks 
 Täiesti ebaoluliseks 
 
3. Kui oluliseks peate järgneva  16-ne põhiväärtuse õpetamist lasteaias ja kodus?  
Hinnake kõiki väärtusi 4-punkti skaalal (4 - väga oluline, 3 - oluline,                      
2 - ebaoluline, 1 - täiesti ebaoluline). Valige iga põhiväärtuse puhul nii kodu kui 




 kodus   
kujundamine 
lasteaias 
  4 3 2 1   4 3 2 1 
abivalmidus                    
austus                    
ausus ja põhimõttekindlus                    
huumorimeel                    
iseseisvus ja enesekindlus                    
julgus                    
järjekindlus ja pühendumine                    
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 4 3 2 1  4 3 2 1 
kannatlikkus          
kohusetunne                     
koostööoskus                    
leidlikkus                    
lojaalsus                    
osavõtlikkus ja empaatiavõime                    
sallivus                    
uhkus                    
õiglustunne                    
 
4. Kui tihti olete nimetatud meetodeid teadlikult kasutanud, et oma rühma lastele 
väärtusi õpetada?  
 
 väga sageli sageli harva pigem harva üldse mitte 
Vestlus      
Tegevus      
Mäng      
  
5. Järjestage nimetatud väärtuste õpetamise meetodid (5 - kõige efektiivsem viis …   
1 - kõige vähem efektiivsem viis). 
 
 Arutlus (väärtuste selgitamine) ….. 
 Praktiline tegevus ….. 
 Käsk-keeld (traditsiooniline väärtuskasvatus) ….. 
 Eeskuju …. 
 Iseloomukasvatus (tunnustamine, positiivne kogemus heast käitumisest) ….. 
 
 
6. Nimetage 3 väärtust, mis on just Teie arvates kõige olulisemad, mida peaks 















Palun Teie abi alljärgneva küsimustiku täitmisel. Käesolev küsitlusleht on osa minu 
bakalaureusetööst, mis uurib väärtuskasvatust 4-6aastaste laste vanemate ja õpetajate 
hinnangul. Palun vastata kõikidele küsimustele, valesid ega õigeid vastuseid pole. Vastamisel 
tõmmake Teile sobivale vastusele ring ümber, tabeli puhul märkige sobivasse lahtrisse X. 
Küsitlus on anonüümne. 
Ette tänades, Liis Paide, Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava 3. kursuse 
üliõpilane.  
1. Kui oluliseks peate väärtuste õpetamist lasteaias? 
 
 Väga oluliseks 
 Oluliseks 
 Ei oska öelda 
 Ebaoluliseks 
 Täiesti ebaoluliseks  
2. Kui oluliseks peate väärtuste õpetamist kodus? 
 
 Väga oluliseks 
 Oluliseks 
 Ei oska öelda 
 Ebaoluliseks 
 Täiesti ebaoluliseks 
 
3. Kui oluliseks peate järgneva  16-ne põhiväärtuse õpetamist lasteaias ja kodus?  
Hinnake kõiki väärtusi 4-punkti skaalal (4 - väga oluline, 3 - oluline,  
2 - ebaoluline, 1 - täiesti ebaoluline). Valige iga põhiväärtuse puhul nii kodu kui 
ka lasteaia tabelist vastav hinne. 
  
kujundamine 
 kodus   
kujundamine 
lasteaias 
  4 3 2 1   4 3 2 1 
abivalmidus                    
austus                    
ausus ja põhimõttekindlus                    
huumorimeel                    
iseseisvus ja enesekindlus                    
julgus                    
järjekindlus ja pühendumine                    
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 4 3 2 1  4 3 2 1 
kannatlikkus          
kohusetunne                     
koostööoskus                    
leidlikkus                    
lojaalsus                    
osavõtlikkus ja empaatiavõime                    
sallivus                    
uhkus                    
õiglustunne                    
 
4. Kui tihti olete nimetatud meetodeid teadlikult kasutanud, et oma lapsele väärtusi 
õpetada?  
 väga sageli sageli harva pigem harva üldse mitte 
Vestlus      
Tegevus      
Mäng      
  
5. Järjestage nimetatud väärtuste õpetamise meetodid (5 - kõige efektiivsem viis … 
1 - kõige vähem efektiivsem viis). 
 
 Arutlus (väärtuste selgitamine) ….. 
 Praktiline tegevus ….. 
 Käsk-keeld (traditsiooniline väärtuskasvatus) ….. 
 Eeskuju …. 
 Iseloomukasvatus (tunnustamine, positiivne kogemus heast käitumisest) ….. 
 
6. Nimetage 3 väärtust, mis on just Teie arvates kõige olulisemad, mida peaks 






7. Olete 4-6aastase lapse …  









































oma arvamus ehk õpetatud 











õnn ei peitu paljude asjade 
omamises 
rõõmsameelsus kui eluvaade 
südame ja mõistuse koostöö 
edasiviimine 
eneseaustus, mis laieneb teiste 
suhtes austavale käitumisele 
teadlikkus, et meil on alati valik 
inimene on ise oma elu looja 
hoolivus 
 
